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        ABSTRAK 
Dalam dunia perkuliahan khususnya pada semester tingkat akhir dan setaranya, 
mahasiswa diwajibkban untuk mengambil matakuliah magang atau internship 
sebagai salah satu syarat kelulusan. Dengan adanya matakuliah ini, mahasiswa 
dapat menerapkan setiap ilmu pengetahuan yang didapat selama menempuh masa 
perkuliahan tersebut kedalam dunia kerja sesungguhnya. Penulis memilih PT. 
Midi Utama Indonesia Tbk. ini dikarenakan penulis mencari perusahaan besar dan 
sudah cukup pengalaman sehingga penulis akan lebih banyak mendapat ilmu serta 
wawasan yang ada pada duni kerja sesungguhnya, selain itu penulis juga ingin 
mengenal lebih dalam setiap pekerjaan-pekerjaan yang ada pada PT. Midi Utama 
Indonesia Tbk. melalui proyek yang akan dijalankan yaitu Employee Branding, 
diharapkan pembaca maupun masyarakat akan mendapatkan suatu pola pikir atau 
perspektif yang berbeda tentang pekerjaan yang ada pada perusahaan ini, bukan 
hanya crew toko saja yang menjadi sorotan, namun terdapat juga bidang 
pekerjaan lainnya. Selain itu, pembaca juga akan diperlihatkan mengenai proses 
atau alur produksi dalam proyek ini maupun dunia kerja sesungguhnya, dimana 
terdapat juga berbagai masalah serta penyelesaian yang dapat dipelajari. 
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   ABSTRAC 
In the world of lectures, especially in the final semester and its equivalent, 
students are required to take an internship course as an entry requirement. With 
this course, students can apply every knowledge they get during their lecture into 
the real world of work. The author chose PT. Midi Utama Indonesia Tbk. this is 
because the writer is looking for a large company and has enough experience so 
that the writer will get more knowledge and insights that exist in the real world of 
work, besides that the writer also wants to get to know more about each of the 
jobs that exist at PT. Midi Utama Indonesia Tbk. Through the project that will be 
implemented, namely Employee Branding, it is hoped that readers and the public 
will get a different mindset or perspective on the work that is available at this 
company, not only the shop crew that is in the spotlight, but there are also other 
fields of work. In addition, the reader will also be shown the process or 
production flow in this project and the real world of work, where there are also 
various problems and solutions that can be learned. 
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